




Тема дипломного проекта: «Модернизация парогазовой установки на 
филиале «Оршанская ТЭЦ» РУП «Витебскэнерго»» 
Объектом модернизации является парогазовая установка, которая 
имеет блочную схему, т.е. одна установка дожимного компрессора работает 
на одну газовую турбину без параллельных связей. Из-за такого 
расположения энергоблоков возникает проблема, которая заключается в том, 
что, если происходит поломка элемента или всей установки дожимного 
компрессора, то сразу отпадает целая линия, находясь в простое, пока не 
отремонтируют установку или ее элемент. В дипломном проекте проведен 
анализ литературных источников относящихся не только к парогазовым 
установкам, но и к установкам других видов. Задачей дипломного проекта 
является проектирование общей линии с аварийной установкой дожимного 
компрессора, тремя ресиверами и вспомогательным оборудованием, что 
позволит производить необходимое ремонтно-техническое обслуживание, не 
отключая энергоблока. 
Целью дипломного проекта является обеспечение беспребойной 
работы энергоблоков Оршанской ТЭЦ путем модернизации парогазовой 
установки.  
В работе были решены следующие задачи: анализ парогазовой 
установки и её элементов на Оршанской ТЭЦ, проектирование пневмолинии 
от трех установок дожимных компрессоров до двух газовых турбин, через 
один коллектор до трех ресиверов и двух коллекторов от ресиверов до 
газовых турбин, подбор ресиверов и вспомогательного оборудования. А 
также рассмотрены вопросы охраны труда и мероприятий по технике 
безопасности связанные с эксплуатацией оборудования, автоматизации с 
целью облегчения условий труда и экономические вопросы для 
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